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心に高成長が続いており日本の食品市場とは好対照をなしている。2014 年に入
り、サントリーホールディングスが、「ジムビーム」などのブランドを持つ米国











いることなどがある。製 造 業 は 、 差 別 化 の た め の 技 術 力 、 研 究 開 発
力 、 そ の 結 果 と し て 得 ら れ る コ ア 技 術 が 必 要 だ が 、 必 要 な 技 術
































食産業における M&A の現状 


















マンショックから 6年、2011年の東日本大震災から 3年が経過し 2014年の日本






























リー食品インターナショナルを 2013 年 7 月に上場させ M&A 資金を獲得した。
そして 2014 年 1 月に米 国 の 大 手 蒸 留 酒 メ ー カ ー で あ る ビ ー ム 社 を






















じて供給している。味の素も 2013 年 12 月、トルコの調味料メーカー、キュクレ
を約 29 億円で買収し、ダイドードリンコも 2015 年 9 月、トルコの大手食品会社
エルドゥズの飲料子会社を 133 億円で買収すると発表した。 
一方、大手食品企業の In-out 型の M&A が注目されている中で、中小規模で自
力では海外展開が難しい企業は、Out-in する外資の傘下に入ることで、海外の販
路を開拓する選択肢もある。「ベビースターラーメン」を主力製品としているお
やつカンパニー（三重県津市）は、2014 年 5 月、米投資会社カーライル・グルー
プから資本を受け入れることを発表した。これは Out-In の M&A の一例である。 
M&A が活発化しているのは、欧米と日本企業など先進国だけの話ではない。















図表 1：1985 年以降のマーケット別 M&A 件数の推移 
 
図表２：1985 年以降のマーケット別 M&A 金額の推移 
 
IN-IN：日本 IN-IN：日本企業同士の M&A  IN-OUT：日本企業による外国企
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図表 3：主な大手食品企業による海外 M&A に関する近年の動向 


















2015 買収額 100 億円 販路活用 






























2011 買収額 3000 億円 
（出典：各種資料をベースに著者が作成） 
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